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प्रशसद्ि चींटी आदमी ई.ओ. वर्ल्सि हमेशा मेरे िायकों में से एक रहा है - ि केर्ल एक उत्कृष्ट िीर्वर्ज्ञािी, लेककि बुद्धििीवर्यों के छोटे और 
गायब अल्पसंख्यक िो कम स ेकम हमारी प्रकृनत के बारे में सच्चाई पर संकेत करि ेकी हहम्मत है कक दसूरों को समझिे में वर्फल, या insofar 
के रूप में र्ेओ समझ , िोर स ेराििीनतक expience के शलए बचिे के शलए. अफसोस की बात है, र्ह एक पाटी के रूप में सबस ेकठोर फैशि में 
अपिे लंबे कैररयर को समाप्त कर रहा है वर्ज्ञाि पर एक अज्ञािी और अशिमािी हमले के शलए कम से कम अपिे हार्वडव सहयोधगयों केिाशमवक 
उत्साह से प्रेररत िाग में. यह िीच पररणाम से पता चलता है िब वर्श्र्वर्द्यालयों िाशमवक समूहों से पैसे स्र्ीकार करत ेहैं, वर्ज्ञाि पत्रिकाओं तो 
बडे िाम है कक र्े उधचत सहकमी की समीक्षा स ेबचिे के द्र्ारा awed रहे हैं, और िब अहं को नियंिण से बाहर निकलिे की अिुमनत दी िाती है. 
यह हमें वर्कास की प्रकृनत में ले िाता है, र्ैज्ञानिक पद्िनत की मूल बातें, कैसे गणणत वर्ज्ञाि से संबंधित है, र्कया एक शसद्िांत का गठि ककया 
है, और यहां तक कक िमव और उदारता के दृजष्टकोण र्कया उधचत हैं के रूप में हम inexorably औद्योधगक के पति दृजष्टकोण सभ्यता. 
 
आिुनिक दो systems दृश्यस ेमािर् व्यर्हार के शलए एक व्यापक अप करि ेके शलए तारीख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेरी पुस्तक 'दशवि, 
मिोवर्ज्ञाि, शमिडी और लुडवर्गमें िाषा की ताककव क संरचिा से परामशव कर सकत ेहैं Wittgenstein और िॉि Searle '2 एड (2019). मेरे लेखि 
के अधिक में रुधच रखिे र्ालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशवि, मिोवर्ज्ञाि, वर्ज्ञाि, िमव और राििीनत पर एक बबावद ग्रह --लेख और 





प्रशसद्ि चींटी आदमी ई.ओ. वर्ल्सि हमेशा मेरे िायकों में से एक रहा है - ि केर्ल एक उत्कृष्ट िीर्वर्ज्ञािी, लेककि बुद्धििीवर्यों के छोटे और 
गायब अल्पसंख्यक िो कम स ेकम हमारी प्रकृनत के बारे में सच्चाई पर संकेत करि ेकी हहम्मत है कक दसूरों को समझिे में वर्फल, या insofar 
के रूप में र्े समझ िहीं है , िोर से राििीनतक expience के शलए से बचिे के. अफसोस की बात है, र्ह एक पाटी के रूप में सबसे कठोर फैशि में 
अपिे लंबे कैररयर को समाप्त कर रहा है वर्ज्ञाि पर एक अज्ञािी और अशिमािी हमले के शलए कम से कम अपिे हार्वडव सहयोधगयों केिाशमवक 
उत्साह से प्रेररत िाग में. यह िीच पररणाम से पता चलता है िब वर्श्र्वर्द्यालयों िाशमवक समूहों से पैसे स्र्ीकार करत ेहैं, वर्ज्ञाि पत्रिकाओं तो 
बडे िाम है कक र्े उधचत सहकमी की समीक्षा स ेबचिे के द्र्ारा awed रहे हैं, और िब अहं को नियंिण से बाहर निकलिे की अिुमनत दी िाती है. 
यह हमें वर्कास की प्रकृनत में ले िाता है, र्ैज्ञानिक पद्िनत की मूल बातें, कैसे गणणत वर्ज्ञाि से संबंधित है, र्कया एक शसद्िांत का गठि ककया 
है, और यहां तक कक िमव और उदारता के दृजष्टकोण र्कया उधचत हैं के रूप में हम inexorably औद्योधगक के पति दृजष्टकोण सभ्यता. 
 
मैं हमेशा की तरह तीक्ष्ण हटप्पणी के साथ 'वर्िय' में र्गों पाया (हालांकक कुछ िी िहीं र्ास्तर् में िया या हदलचस्प अगर आप अपिे अन्य कायों 
को पढा है और सामान्य में biologyपर कर रहे हैं) अर्कसरstilted गद्य कक उसकी पहचाि है में, लेककि काफी हैराि था कक पुस्तक के मूल समार्ेशी 
कफटिेस की उसकी अस्र्ीकृनत है (िो 50 से अधिक र्षों के शलए वर्कासर्ादी िीर् वर्ज्ञाि का एक मखु्य आिार रहा है) समूह चयि के पक्ष में. 
एक मािता है कक उसके पास से आ रहा है और articles के साथ र्ह खुद को और हार्वडव गणणत सहयोगी Nowak द्र्ारा प्रकाशशत करिे केशलए 
संदशिवत करता है प्रकृनत की तरह प्रमुख सहकमी की समीक्षा की पत्रिकाओं में, यह एक पयावप्त अधग्रम होिा चाहहए, के बार्िूद तथ्य यह है कक 
मैं िािता था कक समूह चयि लगिग सार्विौशमक वर्कास में कोई प्रमुख िूशमका होिे के रूप में खाररि कर हदया गया था. 
 मैं िेट पर कई समीक्षाएँ पढा है और कई अच्छी हटप्पणी है, लेककि एक मैं सबसे अधिक देखिा चाहता था कक प्रशसद्ि वर्ज्ञाि लेखक और 
वर्कासर्ादी िीर्वर्ज्ञािी ररचडव Dawkins द्र्ारा. पेशेर्रों, िो केर्ल एक वर्श्र्वर्द्यालय के शलए उपयोग के साथ उि लोगों के शलए उपलब्ि 
पत्रिकाओं में हैं के वर्परीत, यह िेट पर आसािी स ेउपलब्ि है, हालांकक िाहहरा तौर पर, र्ह इसे एक पत्रिका में प्रकाशशत िहीं करिे का फैसला 
ककया के रूप में यह उपयुर्कत है scathing. 
 
अफसोस की बात है, एक ककताब का एक वर्िाशकारी अस्र्ीकृनत पाता है और एक र्ैज्ञानिक सहयोगी मैं किी Dawkins से देखा है पर सबसे 
acerbic हटप्पणी - देर स ेऔर unlamented demagogue और छद्म र्ैज्ञानिक Stephan िे Gould के साथ अपिे कई एर्कसचेंिों में कुछ िी 
अधिक से अधिक. हालांकक Gould अपिे हार्वडव सहयोगी वर्ल्सि पर अपिे व्यजर्कतगत हमलों के शलए कुख्यात था, Dawkins िोट है कक 'वर्िय' 
के बहुत से एक में Gould लगातार चूक की असहियाहदत याद हदलाता है "िूशम, unfocussed ecumenicalism". एक ही है और अधिक या कम 
अपिी सबसे हाल ही में पुस्तक 'मािर् अजस्तत्र् का अथव' सहहत सिी वर्ल्सि लोकवप्रय लेखि के सच है - समार्ेशी स्र्ास्थ्य (IF) पर अपिे 
बदिाम वर्चारों का एक और बेशमव आत्म पदोन्िनत. 
 
Dawkins बताते हैं कक प्रकृनत में Nowak, Tarnita और वर्ल्सि द्र्ारा कुख्यात 2010 कागि लगिग सार्विौशमक 140 से अधिक िीर्वर्ज्ञानियों 
िो एक पि पर हस्ताक्षर ककए और है कक वर्ल्सि की ककताब में इस बारे में एक शब्द िी िहीं है द्र्ारा अस्र्ीकार कर हदया गया था. ि ही र्े लेख, 
व्याख्याि और कई पुस्तकों के बाद 4 र्षों में यह सही है. र्हाँ कोई वर्कल्प िहीं है, लेककि है Dawkin खाई हटप्पणी के साथ सहमत " वर्ल्सि के 
शलए स्र्ीकार िहीं है कक र्ह अपिे पेशेर्र सहयोधगयों के महाि बहुमत के णखलाफ खुद के शलए बोलती है - यह ददव मुझे एक आिीर्ि िायक के 
इस कहिे के शलए - चाहत ेअहंकार का एक अधिनियम है." Nowak के बाद व्यर्हार को ध्याि में रखते हुए एक उस ेके रूप में अच्छी तरह से 
शाशमल करिा चाहहए. मैं दंग रह गए लोगों में स ेएक की तरह लग रहा है एक टीर्ी पर देखता है अच्छा आदमी अगले दरर्ािे के बाद साक्षात्कार 
ककया िा रहा है, िो 30 साल के शलए हर ककसी के बच्चों को बैठा गया है, एक सीररयल ककलर के रूप में उिागर ककया है. 
 
Dawkins िी बतात ेहैं (के रूप में र्ह और दसूरों के कई र्षों के शलए ककया है) कक समार्ेशी कफटिेस द्र्ारा िरूरत पर िोर हदया है (यािी, ताककव क 
से इस प्रकार है) िर् डावर्विर्ाद और वर्कास को ही खाररि ककए त्रबिा खाररि िहीं ककया िा सकता है. वर्ल्सि कफर से हमें Gould की याद 
हदलाता है, िो उसके मुंह के एक तरफ से creationists की निदंा की है, िबकक उन्हें दसूरे स ेspandrels, punctuated संतुलि और वर्कासर्ादी 
मिोवर्ज्ञाि के बारे में अंतहीि अनत उदारर्ादी मार्कसवर्ादी tinged अस्पष्ट spewing द्र्ारा उन्हें आराम दे रही है. अस्पष्टता और गणणतीय 
अस्पष्टता (हम में स ेज्यादातर के शलए) समूह या बहुस्तरीय चयि के गणणत के बस र्कया िरम हदमाग उन्हें अपिे अंतहीि वर्रोिी र्ैज्ञानिक 
rants में तकव संगत सोच स ेबचिे के शलए सक्षम करिा चाहत ेहैं, और (शशक्षा में) postmodernist शब्द सलाद. 
 
इससे िी बदतर अिी तक, वर्ल्सि 'वर्िय' एक खराब बाहर सोचा है और sloppily शलखा गंदगी nonsecuturs से िरा है, अस्पष्ट ramblings, 
भ्रम और असंबद्िता. एक अच्छी समीक्षा है कक इिमें से कुछ वर्र्रण है कक स्िातक छाि िेरी काटवर िो आप िेट पर पा सकत ेहैं द्र्ारा. वर्ल्सि 
िी वर्कासर्ादी मिोवर्ज्ञाि (ईपी) के हमारे र्तवमाि समझ के साथ संपकव  स ेबाहर है (देखें, वपकंर 'हमारी प्रकृनत के बेहतर एजन्िल्स' के वपछल े
300 पषृ्ठों). यहद आप सामाजिक वर्कास के एक गंिीर पसु्तक लंबाई खात ेऔर एक वर्शेषज्ञ स ेकुछ प्रासंधगक EP चाहतहेैं ' सामाजिक वर्कास 
केशसद्िांतोंको देखिे के एंड्रयू F.G. Bourke, या एक बहुत गिंीर िहीं है और मािा िाता है िुहटपूणव और rambling खात ेलेककि एक कफर िी रॉबटव 
Trivers द्र्ारा पढा होगा['मूखों की मूखवता: िोखा और मािर् िीर्ि में आत्म िोखा का तकव ' और पुरािे लेककि अिी िी र्तवमाि और ममवज्ञ 
काम करता है िैसे 'के वर्कास सहयोग' :रॉबटव Axelrod द्र्ारा संशोधित संस्करण और 'िैनतक प्रणाशलयों के िीर् वर्ज्ञाि' ररचडव अलेर्किेंडर 
द्र्ारा. 
 
इस पुस्तक और इसकी समीक्षा पढिे के बाद, मैं र्ैज्ञानिक लेख िो Nowak और वर्ल्सि को िर्ाब में स ेकुछ में खोदा और मूल्य समीकरण है 
जिस पर र्े िारी िरोसा र्ाि Veelen आलोचिाओं के शलए. समीक्षा में कहा गया है कक यह हमेशा स्पष्ट ककया गया है कक समूह या बहुस्तरीय 
चयि का गणणत समार्ेशी कफटिेस (ककि चयि) की है कक कम कर देता है और यह कक व्यर्हार है कक िीि है कक अशििेता के शलए अद्वर्तीय 
हैं लाि िहीं है के शलए चयि करिे के शलए ताककव क संिर् िहीं है और इसके तत्काल ररश्तेदारों. यह स्पष्ट रूप से डाल करि ेके शलए, 'altruistic' 
व्यर्हार हमेशा अथव में अंत में स्र्ाथी है कक यह परोपकारी में िीि के अजस्तत्र् को बढाता है. यह मेरे शलए दैनिक िीर्ि स ेस्पष्ट है और ककसी 
िी र्ैज्ञानिक िो अन्यथा दार्ा स्पष्ट रूप स ेअपिा रास्ता खो हदया है. हाँ, यह आिुनिक िीर्ि की weirdness में होता है (यािी, तो पत्थर युग 
समाि जिसमें हम वर्कशसत के वर्परीत) है कक एक किी किी देखता है एक व्यजर्कत को अपिे िीर्ि देिे के शलए एक nonrelated व्यजर्कत की 
रक्षा, लेककि स्पष्ट रूप स,े र्े इस ेकफर स ेिहीं करेंगे और (प्रदाि की यह ककया इससे पहले कक र्े दोहरािे) ककसी िी प्रर्वृि यह करि ेके शलए या 
तो वर्रासत में िहीं शमला होगा. यहां तक कक अगर र्े पहले से ही दोहराया है र्े औसत िहोिे के पीछे कम र्ंशिों के पीछे छोड अगर र्े र्ापस 
आयोजित ककया िाएगा. यह इस बात की गारंटी देता है कक 'सच्ची परोपकाररता' के शलए कोई आिुर्ंशशक प्रर्वृि अथावत, ििसंख्यामें एक के 
िीि को कम करि ेर्ाले व्यर्हार का चयि ककया िाएगा और प्राकृनतक चयि द्र्ारा वर्कास को समझिे के शलए इस बुनियादी तकव  से अधिक 
िहीं चुिािाएगा, पररिि चयि और समार्ेशी कफटिेस-सिी गणणतीय सुंदरता केर्ल चीिों की मािा नििावररत करि े के शलए और हमारे 
ररश्तेदारों में से कुछ में अिीब रहिे की व्यर्स्था स्पष्ट करि ेके शलए (उदाहरण के शलए, चींहटयों, दीमक और नतल चूहों). 
 
समूह चयिर्ादी ('groupies') हमले का प्रमुख ध्याि प्रशसद्ि वर्स्ताररत मूल्य समीकरण है कक समार्ेशी कफटिेस मॉडल के शलए इस्तेमाल 
ककया गया है, मूल्य के बारे में 40 साल पहले द्र्ारा प्रकाशशत ककया गया था. सबस ेअच्छाकागि इि हमलों है कक मैंिे पाया है debunking फ्रैं क 
और Bourke के उि हैं और मैं फ्रैं क 'प्राकृनतक selection से कुछ उद्िरण के साथ शुरूहोगा. IV. मलू्य समीकरण 'िे EVOL. BIOL. 25 (2012) 
1002-1019. 
 
"आलोचकों सामान्य सार शसद्िांत और वर्शेष मामलों के शलए ठोस गनतशील मॉडल की अलग िूशमकाओं को भ्रशमत. मूल्य समीकरण की 
स्थायी शजर्कत प्राकृनतक चयि में आर्श्यक तत्र्ों की खोि स ेउत्पन्ि होती है। उदाहरण के शलए, पररिि चयि शसद्िांत संबंधित गुणांक के 
संदिव में िैवर्क समस्याओं को व्यर्कत करता है। संबंधितता सामाजिक िागीदारों के बीच संबंि को मापता है। संबंधितता का उधचत उपाय एक 
ही (पररर्ती) वर्कासर्ादी पररणाम के साथ वर्शशष्ट िैवर्क पररदृश्यों की पहचाि करता है। Invariance संबंिों र्ैज्ञानिक सोचा की गहरी अंतदृवजष्ट 
प्रदाि करत ेहैं ... मूलतः, बहु स्तरीय चयि और समूह चयि के सिी आिुनिक वर्चार वर्मशव मूल्य (1972a) से प्राप्त, के रूप में हैशमल्टि (1975) 
द्र्ारा वर्कशसत की है. मूल्य और हैशमल्टि िे कहा कक मूल्य समीकरण वर्श्लेषण के िेस्टेड स्तर का प्रनतनिधित्र् करिे के शलए बार-बार वर्स्तार 
ककया िा सकता है, उदाहरण के शलए समूहों में रहिे र्ाले व्यजर्कतयों ... समूह चयि के बारे में सिी आिुनिक संकल्पिात्मक अंतदृवजष्ट चयि के 
अपिे सार अशिव्यजर्कत के मूल्य की पुिरार्ती वर्स्तार से प्राप्त ... इि मूल्य समीकरण अिुप्रयोगों की आलोचिा वर्कासर्ादी मािात्मक 
आिुर्ंशशकी के कें द्रीय दृजष्टकोण की आलोचिा है. इस तरह की आलोचिाओं कुछ अिुप्रयोगों के शलए मान्य हो सकता है, लेककि र्े मािात्मक 
आिुर्ंशशकी शसद्िांत के व्यापक संदिव में मूल्यांकि ककया िािा चाहहए ... और मूल्य से एक उद्िरण में ... 'िीि आर्वृि पररर्तवि िैवर्क 
वर्कास में बुनियादी घटिा है. निम्िशलणखत समीकरण... िो एक पीढी से अगले करि ेके शलए एक एकल िीि के शलए या loci के ककसी िी संख्या 
में िीि के ककसी िी रैणखक समारोह के शलए चयि के तहत आर्वृि पररर्तवि देता है, प्रिुत्र् या epistasis के ककसी िी प्रकार के शलए रखती है, 
यौि या अलैंधगक प्रििि के शलए, यादृजच्छक के शलए या nonrandom संिोग, द्वर्गुणणत, अगुणणत या बहुगुणणत प्रिानतयों के शलए, और यहां 
तक कक दो स ेअधिक शलगंों के साथ काल्पनिक प्रिानतयों के शलए ...] ... पथ (संदिावत्मक) वर्श्लेषण मूल्य समीकरण के एक प्राकृनतक वर्स्तार 
के रूप में इस प्रकार है, जिसमें एक प्रनतगमि द्र्ारा व्यर्कत कफटिेस के वर्शशष्ट मॉडल बिाता है. यह वर्कल्प के रूप में मूल्य समीकरण और 
पथ वर्श्लेषण पर चचाव करिे के शलए समझ में िहीं आता है ... मूल्य समीकरण के आलोचिाओं शायद ही किी लागत और वर्शेष लक्ष्यों के 
संबंि में वर्शेष मान्यताओं के लाि िेद. मैं उि critials के शलए एक प्रॉर्कसी के रूप में कागि की र्िै Veelen हाल ही में श्ृंखला का उपयोग करें. 
यह श्ृंखला आम गलतफहमी के कुछ दोहराता है और कुछ िए कहते हैं. 
 
Nowak हाल ही में मूल्य समीकरण पर अपिी हटप्पणी के शलए आिार के रूप में र्ैि Veelen आलोचिा दोहराया (र्ैि Veelen, 2005; Nowak 
एट अल., 2010; र्ैि Veelen एट अल., 2010; Nowak और हाईफील्ड, 2011; र्ैि र्ेलेि, 2011; र्ैि Veelen एट अल,2012 ... र्ैि Veelen एट 
अल से यह उद्िरण (2012) छािर्वृि के शलए एक हदलचस्प दृजष्टकोण को दशावता है. र्े पहले फ्रैं क का हर्ाला देत ेहुए कहा कक गनतशील कमी 
मूल्य समीकरण का एक दोष है. र्े तो देखिे के उस त्रबदं ुस ेअसहमत हैं और अपिी व्याख्या एक तकव  है कक अर्िारणा में लगिग समाि है और 
बहुत कागि में अपिे बयाि के शलए phrasing है कक र् ेअपिी असहमनत के शलए िींर् के रूप में उद्ितृ के रूप में मौिूद ... पूणव मूल्य समीकरण 
का पुिरार्ती रूप समूह चयि और बहुस्तरीय वर्श्लेषण के सिी आिुनिक अध्ययिों की िींर् प्रदाि करता है। मूल्य समीकरण उि वर्शिन्ि 
किेर्कशि की खोि में मदद की है, हालांकक र्हाँ कई अन्य तरीकों में िो एक ही संबंि प्राप्त करिे के शलए कर रहे हैं ... ककि चयि शसद्िांत प्रतीत 
होता है अलग प्रकियाओं की एक वर्स्ततृ वर्वर्िता को एकिुट करिे के शलए पयावप्त एक निश्चर सूचिा मािा की पहचाि करके अपिी शजर्कत 
का बहुत प्राप्त करता है (फ्रैं क, 1998, अध्याय 6). सूचिा के रूप में पररिि चयि की व्याख्या पूरी तरह से वर्कशसत िहीं की गई है और यह एक 
खुली समस्या बिी हुई है। Invariances र्ैज्ञानिक समझ की िींर् प्रदाि: 'यह केर्ल थोडा यह कहिा है कक िौनतकी समरूपता का अध्ययि है' 
(एंडरसि, 1972) मामल ेoverstating है. Invariance और समरूपता एक ही बात मतलब है (Weyl, 1983). फेिमैि (1967) िे इस बात पर बल 
हदया कक वर्िमव िौनतक वर्धि का चररि है। प्राय: प्राय: प्रत्ये की संिार्िा का प्रयोग invariance और माप के साथ इसके सहयोग से एकीकृत 
ककया िा सकता है (फ्रैं क एंड जस्मथ, 2010, 2011). िीर् वर्ज्ञाि में invariance और माप की इसी तरह की समझ को आगे बढािे के शलए थोडा 
प्रयास ककया गया है (फ्रैं क, 2011; Houle एट अल.,2011). " 
 
मुझे आशा है कक यह स्पष्ट होता िा रहा है र्कयों मैं शीषवक मैं इस लेख के शलए ककया चुिा है. मूल्य समीकरण और समार्ेशी कफटिेस पर हमला 
करिे के शलए ि केर्ल मािात्मक आिुर्ंशशकी और प्राकृनतक चयि द्र्ारा वर्कास पर हमला करि ेके शलए है, लेककि सहप्रसरण, प्रसरण और 
समरूपता की सार्विौशमक इस्तेमाल अर्िारणाओं, िो बुनियादी हैं वर्ज्ञाि और तकव संगतता के शलए. इसके अलार्ा, Nowak की स्पष्ट रूप से 
आर्ाि िाशमवक प्रेरणा हमें ककस हद तक इस तरह के ईसाई गुण सच के रूप में वर्चार करि ेके शलए आमंत्रित ककया है (स्थायी रूप से आिुर्ंशशक 
रूप से आत्म-निराशा) परोपकाररता और आदमी के िाईचारे (महहला, बच्चे, कुिे आहद) एक तकव संगत का हहस्सा हो सकता है निकट िवर्ष्य में 
अजस्तत्र् के शलए कायविम. मेरा ले रहा है कक सच परोपकाररता िो वर्कासर्ादी मतृ समाप्त होता िा रहा है मि िहीं है के शलए एक लर्किरी है 
और यह िी 'वर्श्र्ास' समार्ेशी कफटिेस संस्करण बिािेमें, एक मुजश्कल यह खोिि ेके शलए दबाया िाएगा िब िेडडया दरर्ािे पर है (यािी, 
संिार्िा सार्विौशमक अगलीसदी में 11 अरब के शलए पररदृश्य). 
 
र्हाँ इस मणण में बहुत अधिक है, िो अनत सुंदर ताककव क और गणणतीय वर्स्तार में चला िाता है (और इसी तरह अपिे कई अन्य कागिात-आप 
एक पीडीएफ में इस श्ृंखला में सिी 7 प्राप्त कर सकत ेहैं) लेककि यह स्र्ाद दे देंगे. एक और मिोरंिक प्रकरण गणणत में तिातिी से संबंधित है. 
फ्रैं क कफर स:े 'Nowak और Highfield (2011) और र्ैि Veelen एट अल (2012) का माििा है कक उिके तकव  का माििा है कक मूल्य समीकरण 
एक ही तुच्छ अथों में सच है, और र्े कहत ेहैं कक तुच्छ प्रकार की सच्चाई एक गणणतीय tautology. हदलचस्प है, पत्रिकाओं, ऑिलाइि लेख और 
र्ैज्ञानिक साहहत्य कई र्षों के शलए ककया गया है मूल्य समीकरण के शलए र्ार्कयांश गणणतीय tautology का उपयोग कर रहा है, हालांकक Nowak 
और Highfield (2011) और र्ैि Veelen एट अल (2012) के शलए प्रशंसा पि प्रदाि िहीं करत ेवपछले साहहत्य. िहाँ तक मुझे पता है, एक गणणतीय 
tautology के रूप में मूल्य समीकरण का पहला वर्र्रण फ्रैं क (1995) के अध्ययि में था. 
 
फ्रैं क, Lamm और दसूरों के वर्परीत, 'समूह' वर्ज्ञाि के दशवि के ककसी िी समझ िहीं हदखाया है (उच्च िम के र्णविात्मक मिोवर्ज्ञाि सोचा, के 
रूप में मैं इसे फोि की तरह) इि हाल ही में पुस्तकों और लेख में, और ि ही वर्ल्सि के कई में से ककसी में लोकवप्रय ककताबें और वपछली आिी 
सदी में लेख है, तो मैं उन्हें Wittgenstein (गणणत के सबसे ममवज्ञ दाशवनिक) िो प्रशसद्ि हटप्पणी की है कक गणणत में 'सब कुछ र्ार्कयवर्न्यास 
है, कुछ िी िहीं है अथव है' का अध्ययि ककया है उम्मीद िहीं होगी. Wittgenstein वर्ज्ञाि में गणणत की िूशमका के एक लगिग सार्विौशमक 
गलतफहमी का खुलासा. सिी गणणत (और तकव ) एक tautology है कक कोई अथव िहीं है या उपयोग िब तक यह शब्दों के साथ हमारे िीर्ि से 
िुडा है. हर समीकरण एक tautology है िब तक संख्या और शब्दों और परंपराओं की प्रणाली हम वर्कासर्ादी मिोवर्ज्ञाि कहत ेहैं कायवरत हैं. 
आश्चयवििक Lamm अपिे हाल ही में उत्कृष्ट लेख 'मूल्य समीकरण के शलए एक कोमल पररचय' (2011) इस िोट: 
 
•मूल्य समीकरण ककसी िी चयि प्रकिया से संबंधित है। र्ास्तर् में, हम इसे का उपयोग कर चयि को पररिावषत कर सकत ेहैं. यह िैवर्क या 
आिुर्ंशशक वर्कास के बारे में वर्शेष रूप से कुछ िी िहीं कहत ेहैं, और ककसी वर्शेष िैवर्क पररदृश्य से िुडा िहीं है. यह यह अपार शजर्कत देता है, 
लेककि यह िी मतलब है कक यह काफी असली दनुिया के शलए गलत तरीके स ेलाग ूकरिे के शलए संिर् है. यह हमें दसूरे और अंनतम अर्लोकि 
की ओर ले िाता है. मूल्य समीकरण वर्श्लेषणात्मक है [पररिाषा या tautologous द्र्ारा सच]. यह एक शसथेंहटक प्रस्तार् िहीं है [अपिी सच्चाई 
या झूठ के रूप में एक अिुिर्िन्य मुद्दा]. हम इसे सीिा पररिाषा के आिार पर व्युत्पन्ि, और सार्विौशमक गणणतीय शसद्िांतों. समीकरण 
बस सरल पररिाषा हम स ेशुरू के अथव की व्याख्या का एक उपयोगी तरीका प्रदाि करता है. हालांकक यह मामला िहीं है एक बार आप शब्दों में 
समीकरण डाल हदया है, जिससे गणणतीय संबंिों की व्याख्या. यहद आप केर्ल कहत ेहैं: [मैं 'चयि' को पररिावषत करि ेके शलए सहप्रसरण blah 
blah, तुम सुरक्षक्षत हो सकता है. यहद आप कहत ेहैं: [कोर्ेररयिई ब्ला ब्ला ब्ला चयि है, तो आप अिुिर्िन्य सामग्री के साथ दार्ा कर रहे हैं। 
अधिक मौशलक, वर्श्र्ास है कक संिार्िा शसद्िांत और आँकडे, या ककसी िी अन्य गणणतीय हेरफेर के नियम, र्ास्तवर्क दनुिया का र्णवि 
शसथेंहटक है." 
 
इस संबंि में, यह िी शसफाररश की है Helantera और Uller 'मूल्य समीकरण और वर्स्ताररत वर्रासत' Philos धथयोर Biol (2010) 2: e101. 
 
" यहाँ हम वर्रासत प्रणाशलयों केचार हाल ही में प्रस्तावर्त शे्णणयों के बीच मतिेदों की चचाव के शलए एक प्रारंशिक त्रबदं ुके रूप में मूल्य समीकरण 
का उपयोग करें; आिुर्ंशशक, epigenetic, व्यर्हार और प्रतीकात्मक. वर्शेष रूप से, हम पता कैसे मलू्य समीकरण के घटकों को स्पष्ट करि ेके 
शलए कैसे वर्शिन्ि प्रणाशलयों अर्िारणात्मक रूप स ेसंबंधित हैं एक प्रयास में वर्रासत के वर्शिन्ि गैर-आिुर्ंशशक प्रणाशलयों को शाशमल. हम 
निष्कषव निकालते हैं कक र्ंशागनत प्रणाशलयों के चार र्गव चयि की अिुपजस्थनत या उपजस्थनत में एक पीढी से अगली पीढी में फीिोटाइवपक 
पररर्तवि की दर और हदशा पर उिके प्रिार् के संबंि में वर्शशष्ट समूह िहीं बिात ेहैं। इसके बिाय, हमारे वर्श्लेषण का सुझार् है कक वर्शिन्ि 
वर्रासत प्रणाशलयों सुवर्िाओं है कक अर्िारणात्मक बहुत समाि हैं साझा कर सकत ेहैं, लेककि है कक अिुकूली वर्कास के शलए उिके निहहताथव 
कफर िी काफी हद तक उिकी क्षमता में अतंर का एक पररणाम के रूप में अलग िोडी चयि और वर्रासत." 
 
तो, यह स्पष्ट होिा चाहहए कक मूल्य समीकरण sidestepping के रूप में ऐसी कोई बात िहीं है और है कक ककसी िी समीकरण की तरह, यह 
असीम आर्ेदि ककया है अगर एक ही उपयुर्कत शब्दों के साथ दनुिया को िोडता है. 
 
के रूप में एंडी Gardner यह मूल्य पर अपिे लेख में डाल हदया (र्तवमाि िीर् वर्ज्ञाि 18 "5 R198) 
(इसके अलार्ा अपिे 'अिुकूलि और समार्ेशी स्र्ास्थ्य' र्तवमाि िीर् वर्ज्ञाि 23, R577-R584, 8 िुलाई, 2013) देखें) 
 
"इस तरह के वर्चारों केबिाय मूल्य तक उलझि में थे, और बाद में हैशमल्टि, पता चला कक मूल्य समीकरण चयि के कई स्तरों को एक साथ 
अशििय शाशमल करि ेके शलए वर्स्तार ककया िा सकता है (बॉर्कस 2). यह वर्शिन्ि स्तरों पर चयि को स्पष्ट रूप स ेपररिावषत और अलग होिे 
की अिुमनत देता है, और समूह चयि शसद्िांत का औपचाररक आिार प्रदाि करता है। महत्र्पूणव बात यह है कक यह इि अलग-अलग बलों के 
पररमाणीकरण की अिुमनत देता है और िब समूह-लािदायक व्यर्हार का पक्ष शलया िाएगा के शलए सटीक िवर्ष्यर्ाणणयों पैदार्ार. यह पता 
चला है कक इि िवर्ष्यर्ाणणयों हमेशा हैशमल्टि के नियम के साथ संगत कर रहे हैं, आर बी - सी और 0. 
 
इसके अलार्ा, र्कयोंकक ररश्तेदार चयि और समूह चयि शसद्िांत दोिों एक ही मूल्य समीकरण पर आिाररत हैं, यह हदखाि ेके शलए कक दो 
दृजष्टकोण गणणतीय त्रबल्कुल बराबर हैं आसाि है, और बस कुल चयि संचालि िर्ककाशी के र्ैकजल्पक तरीके हैं सामाजिक चररि पर. दृजष्टकोण 
के बार्िूद, व्यजर्कतगत िीर्ों को उिकी समार्ेशी कफटिेस को अधिकतम करिे की उम्मीद कर रहे हैं - हालांकक यह पररणाम एक ररश्तेदार चयि 
वर्श्लेषण स ेअधिक आसािी स ेइस प्रकार है, र्कयोंकक यह संबंधितता के प्रमुख तत्र् को अधिक स्पष्ट बिाता है। " 
 
ितीिति, मूल्य समीकरण पर हमला करि ेके शलए 'समूह' वर्धचि है. और यहाँ समार्ेशी कफटिेस बिाम 'समूहर्ाद' के Bourke हाल ही में 
सारांश है: (haplodiploid और eusocial सामाजिक कीडे िो सबसे अच्छा परीक्षण के कुछ प्रदाि करिे के शलए देखें). 
 
"हाल ही मेंआलोचिाओं सामाजिक वर्कास और eusociality, अथावत ्समार्ेशी कफटिेस (ककि चयि) शसद्िांत को समझािे के शलए प्रमुख 
शसद्िांत की र्ैिता पर सर्ाल उठाया है. मैं हाल ही में और वपछले साहहत्य की समीक्षा करि ेके शलए तकव  है कक इि आलोचिाओं सफल िहीं है. 
समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत प्राकृनतक चयि शसद्िांत के शलए मौशलक अंतदृवजष्ट िोडा गया है. ये बोि है कक सामाजिक व्यर्हार के शलए एक िीि 
पर चयि सह-र्ाहकों पर इसके प्रिार् पर नििवर करता है, सामाजिक व्यर्हार की व्याख्या के रूप में एक ही अंतनिवहहत मापदंडों का उपयोग कर 
परोपकार और स्र्ाथव के रूप में unlike, और िीतर के समूह की व्याख्या गैर-संयोगी समार्ेशी कफटिेस ऑजप्टमा के संदिव में संघषव। यूसोशल 
इर्ोल्यूशि के शलए एक प्रस्तावर्त र्ैकजल्पक शसद्िांत गलती से माि शलया गया है कक श्शमकों के हहत रािी के अिीिस्थ हैं, इसमें कोई िया 
तत्र् िहीं है और उपन्यास की िवर्ष्यर्ाणी करि ेमें वर्फल रहता है। हैप्लोडडप्लोलाइटी पररकल्पिा अिी तक कडाई से परीक्षण ककया िािा है 
और द्वर्गुणणत यूसोशल सोसायटी के िीतर सकारात्मक संबंधितता समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत का समथवि करता है। शसद्िांत अद्वर्तीय 
बिा हदया है, falsifiable िवर्ष्यर्ाणणयों कक पुजष्ट की गई है, और इसके सबूत आिार व्यापक और मिबूत है. इसशलए, समार्ेशी कफटिेस 
शसद्िांत सामाजिक वर्कास के शलए अग्रणी शसद्िांत के रूप में अपिी जस्थनत रखिे के हकदार हैं." 
 
हालांकक समार्ेशी कफटिेस (वर्शषे रूप से वर्स्ताररत मूल्य समीकरण के माध्यम से) चींटी समाि की तुलिा में बहुत अधिक बतात ेहैं, यह बताते 
हैं कक कैसे multicellular िीर् अजस्तत्र् में आया. 
 
"समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत की तीसरी अंतदृवजष्ट प्रदशवि है कक एक समाि के सदस्यों के बीच संघषव संिावर्त मौिूद है अगर र्े असमाि समूह 
र्ंश से संबंधित हैं, र्कयोंकक अंतर संबंधितता आपको समाि समार्ेशी की ओर िाता है कफटिेस ऑजप्टमा| इस से पररर्ारों और सामाजिक समाि 
और intragenomic संघषव है कक एक ही अंतनिवहहत तकव  का पालि के िीतर संघषव सहहत ररश्तेदार चयनित संघषव की एक वर्शाल रेंि की समझ 
आ गई है. इस अंतदृवजष्ट का मूल कारण यह है कक समाि इस हद तक जस्थर हैं कक उिके सदस्यों की समार्ेशी कफटिेस ऑजप्टमा मले खाती है। 
यह बदले में वर्कास के पूरे 'प्रमुख संिमण' दृश्य के शलए तकव  प्रदाि करता है, जिससे िीर्ि के इनतहास में समूह के उपन्यास प्रकार की उत्पवि 
(िैसे कोशशकाओं के िीतर िीिोम, बहुकोशशकीय िीर्ों और सामाजिक समािों) के पररणाम के रूप में समझाया िा सकता है उिकी पूर्व स्र्तंि 
घटक इकाइयों को समूहकेतके माध्यम से समार्ेशी कफटिेस ऑजप्टमा का संयोग प्राप्त हुआ. इस दृजष्टकोण से, एक बहुकोशशकीय िीर् 
कोशशकाओं का एक सामाजिक समाि है जिसमें समाि के सदस्य शारीररक रूप से एक साथ फंस िाते हैं; अधिक मौशलक गोंद, तथावप, clonal 
relatedness है कक (उत्पररर्तविों को छोडकर) िीर् के िीतर प्रत्येक दैहहक कोशशका gametes के उत्पादि को बढार्ा देिे में एक आम रुधच देता 
है ... Nowak एट अल. तकव  है कक उिके दृजष्टकोण एक 'िीि कें हद्रत दृजष्टकोण' है कक 'समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत अिार्श्यक बिाता है' मािता 
है. यह puzzling है, र्कयोंकक पूरी तरह से उिके ििररए से कमी वर्चार है, िो समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत अंतदृवजष्ट के प्रत्येक underpins, एक 
स्र्यं को बढार्ा देिे रणिीनतकार जिसका वर्कासर्ादी हहतों ररश्तेदार र्गव जिसमें यह रहता है पर सशतव हैं के रूप में िीि की ... सुर्णवता के 
वर्कास के अपिे मॉडल में, Nowak एट अल deduced है कक परोपकाररता की समस्या भ्रामक है. उन्होंिे शलखा है कक 'कोई वर्रोिािासी 
परोपकाररता है कक समझाया िािा चाहहए' र्कयोंकक र्े माि शलया है कक संिावर्त श्शमकों (एक कॉलोिी की बेहटयों की स्थापिा महहला या रािी) 
'स्र्तंि एिेंट िहीं हैं' बजल्क 'के रूप में देखा िा सकता है 'रोबोट' कक रािी द्र्ारा निशमवत कर रहे हैं या ' रािी के व्यजर्कतगत िीिोम का असािारण 
प्रक्षेपण'। यहद यह दार्ा सही था, तो केर्ल रािी के हहतों को संबोधित करि ेकी आर्श्यकता होगी और एक निष्कषव निकाल सकता है कक कायवकताव 
परोपकाररता र्ास्तवर्क स ेअधिक स्पष्ट है। लेककि दो कारणों से यह गलत है। एक यह है कक, के रूप में बार बारककया गया है वपछले 'माता वपता 
के हेरफेर'eusociality के मूल केधथयोरी es के िर्ाब में तकव  हदया गया है, श्शमकों और मा ँरािी के समार्ेशीfitnes हहतों मेल िहीं है, र्कयोंकक दो 
पक्षसमूह र्ंशों से शिन्ि सहयोगीहोते हैं. दसूरा यह है कक रािी के अंडे खाि ेिैसे कामगार व्यर्हार, रािी के फेर्कयंूडाशलटी में कधथत धगरार्ट के 
िर्ाब में अंडे देिे, रािी की संतािों के वर्िाश से शलगं-अिुपात हेरफेर और रािी के प्रनत घातक आिामकता सिी प्रदशशवत करत ेहैं कक कायवकताव 
अपिे हहत में और रािी के णखलाफ कारवर्ाई कर सकत ेहैं. कायवकताव निजष्ियता के इस शसद्ि कमी के प्रकाश में, श्शमकों के प्रििि आत्म 
बशलदाि पहली ििर में वर्रोिािासी है और यह परोपकाररता की र्ास्तवर्क समस्या है कक समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत हल हो गया है. (ग) 
सुसामाजिक वर्कास के र्ैकजल्पक शसद्िांत िाउक एट अल. [38] िे एक 'सामाजिक वर्कास का र्ैकजल्पक शसद्िांत' प्रस्तुत ककया (िैसा कक 
$2b में कहा गया है), िो सुसामाजिकता की उत्पवि के शलए एक 'गणणतीय मॉडल' द्र्ारा समधथवत है। हालांकक, ये सच र्ैकजल्पक शसद्िांतों का 
प्रनतनिधित्र् िहीं करत,े या तो अकेले या संयोिि में, र्कयोंकक र्े ककसी िी अंक या िवर्ष्यर्ाणणयों कक समार्ेशी कफटिेस शसद्िांतके िीतर िहीं 
ककया गया है िहीं करत ेहैं" 
 
Nowak एट अल द्र्ारा सुझाए गए एक योििा में वर्शिन्ि कदमों के बोलते हुए कहत ेहैं, Bourke कहते हैं: 
 
" इि कदमों कीउत्पवि और कीट सुसामाजिकता के वर्स्तार के शलए एक उधचत पररदृश्य का गठि, लेककि ि तो कदम के अिुिम और ि ही 
व्यजर्कतगत तत्र्ों को उि है कक समार्ेशी कफटिेस के िीतर होिे का प्रस्तार् ककया गया है स ेकाफी अलग ढांचा... Nowak एट अल के सुसामाजिक 
वर्कास के र्ैकजल्पक शसद्िांत िी दो महत्र्पूणव कमिोररयों को दशावती है. के साथ शुरू करि ेके शलए, समूहों के कदम में कई मायिों में फामव की 
अिुमनत देकर (i) (िैसे subsocially माता वपता के माध्यम से-अप्सरा संघों लेककि यह िी ककसी िी अन्य माध्यम से, सहहत 'यादृजच्छक रूप से 
आपसी स्थािीय आकषवण द्र्ारा'), उिके पररदृश्य दो महत्र्पूणव त्रबदंओंु है कक कर रहे हैं की अिदेखी इसके साथ असंगत लेककि समार्ेशी 
कफटिेस शसद्िांत के साथ संगत. सबसे पहले, सबूत यह है कक, लगिग सिी ससुामाजिक र्ंशों में, ससुामाजिकता सामाजिक समूहों में उत्पन्ि 
हुई है िो पैतकृ रूप स ेउप-सामाजिक थे और इसशलए उच्च समूह से संबंधित होिे की वर्शेषता है। दसूरा, सबूत यह है कक अवर्कल्पी या िहटल 
यूsociality की उत्पवि, र्यस्क श्शमकों को शाशमल करि ेके रूप में पररिावषत unreversibly एक कायवकताव phenotype के शलए प्रनतबद्ि है, 
पैतकृ िीर्ि वपता का एक वर्र्ाह के साथ िुडा हुआ है और इसशलए, कफर से, predictably उच्च के साथ िीतर समूह संबंधितता ... संक्षेप में, 
Nowak एट अल ििसंख्या-गनतशील संदिव जिसमें सामाजिक वर्कास होता है के प्रिार् पर वर्चार करिे के शलए एक मामला बिात ेहैं. लेककि 
उिके र्ैकजल्पक शसद्िांत और उसके संबद्ि मॉडल समार्ेशी कफटिेस ढांचे के िीतर की पहचाि की उि लोगों के शीषव पर कोई मौशलक िए 
तत्र्ों को िोडिे और, इस ढांचे के सापेक्ष, पयावप्त कशमयों का प्रदशवि ... अधिक मौशलक, के रूप में लंबे समय से मान्यता प्राप्त ककया गया है और 
बार बार िोर हदया , haplodiploidy पररकल्पिा समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत का एक अनिर्ायव घटक िहीं है, के बाद से परोपकाररता के शलए 
हैशमल्टि के नियम के कारण संबंधित वर्षमताओं के त्रबिा पकड कर सकत ेहैं हैप्लोडडगुणी उपजस्थत है। समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत की 
आलोचिा करिे के शलए haplodiploidy पररकल्पिा की जस्थनत पर प्रकाश डाला इसशलए लक्ष्य याद आती है. यह इस तथ्य की िी अिदेखी करता 
है कक हैप्लोडडप्लोलाइडी पररकल्पिा के बाद से पहचािे गए सिी द्वर्गुणणत यूसोशल सोसायहटयों को या तो र्कलोिल या पररर्ार समूह बि गया 
है और इसशलए, िसैा कक समार्शेी कफटिेस शसद्िांत द्र्ारा िवर्ष्यर्ाणी की गई है, सकारात्मक संबंधितता को प्रदशशवत करि ेके शलए। यह 
ऐम्रोशसया बीटल, सामाजिक एक़िड्स, पॉलीभ्रूणनिक wasps, सामाजिक धचरंाट और नतल-राट के बारे में सच है। यह एक िईखोि कीयूसोशल 
फ्लैटर्ामवके बारे में िी सच है. सकं्षेप में, द्वर्गुणणत यूसोशल सोसायटी, समार्शेी कफटिेस शसद्िांत को कमिोर करि ेसे दरू, इसे मिबूत करिे 
के शलए सेर्ा ... अधिक मोटे तौर पर, शसद्िांत वर्शशष्ट परोपकाररता के अिार् की िवर्ष्यर्ाणी (िीर्ि िर की लागत को प्रत्यक्ष कफटिेस के 
शलए शाशमल) गैर-ररश्तेदारों के बीच, और र्ास्तर् में ऐसा कोई मामला स्पष्ट रूप से ररश्तेदारों के पैतकृ समाि से व्युत्पन्ि प्रणाशलयों को छोडकर 
पाया गया है.  अंत में, समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत सामाजिक घटिा है कक यह सफलतापूर्वक स्पष्ट ककया गया है की सीमा में अद्वर्तीय है, 
बहुकोशशकता की उत्पवि और eusociality के मूल के रूप में सतही रूप से शिन्ि घटिा सहहत, या intragenomic संघषव और सामाजिक समािों 
के िीतर संघषव। कुल शमलाकर, कोई अन्य शसद्िांत सामाजिक वर्कास के क्षेि के िीतर घटिा की ऐसी एक श्ृंखला िर में सफल वर्र्रण और 
िवर्ष्यर्ाणी के समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत के ररकॉडव शमलाि के करीब आता है. समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत को बदलिे के शलए purporting 
ककसी िी दृजष्टकोण के शलए चुिौती अंतदृवजष्ट या शसद्िांत की अर्िारणाओं का उपयोग ककए त्रबिा एक ही घटिा की व्याख्या करिे के शलए है 
... समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत की हाल की आलोचिाओं कई मोचों पर अप्रिार्ी सात्रबत हुई है. र्े समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत के साथ घातक या 
अपररधचत कहठिाइयों का प्रदशवि िहीं करत.े र्े एक अलग प्रनतस्थापि शसद्िांत प्रदाि िहीं करत ेहैं या एक इसी तरह एकीकृत दृजष्टकोण प्रदाि 
करते हैं. र्े पहले अस्पष्टीकृत डेटा की व्याख्या िहीं करत ेहैं या बताते हैं कक समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत स ेस्पष्टीकरण अमान्य हैं। और र्े िए 
और अद्वर्तीय िवर्ष्यर्ाणी िहीं करत ेहैं. समार्शेी कफटिेस शसद्िांत के िर्ीितम और सबसे व्यापक आलोचिा, हालांकक इसकी आलोचिा 
के दायरे में व्यापक व्यर्स्था, एक ही दोष स ेग्रस्त है. निजश्चत रूप स,े संबंधितता सामाजिक गुणों में सिी शिन्िताकी व्याख्या िहीं करती है. 
इसके अलार्ा, समार्ेशी कफटिेस शसद्िांत स ेलंबे समय से संदेश यह है कक गैर आिुर्ंशशक (िैसे पाररजस्थनतक) और आिुर्ंशशक कारकों के 
वर्शेष संयोिि eusociality की उत्पवि के शलए आर्श्यक हैं. कफर िी, संबंधितता यूसोशल वर्कास के वर्श्लेषण में एक अद्वर्तीय जस्थनत को 
बरकरार रखती है र्कयोंकक पाररजस्थनतक लाि की कोई िी राशश परोपकाररता के बारे में ला सकती है यहद संबंधितता शून्य है।" 




एक बात शायद ही किी groupies द्र्ारा उल्लेख ककया तथ्य यह है कक, यहां तक कक 'समूह चयि' संिर् थे, स्र्ाथव कम स ेकम के रूप में होिे की 
संिार्िा है (शायद सबसे संदिों में कहीं अधिक संिार्िा) समूह के शलए परोपकाररता के रूप में चयनित ककया िािा है. बस प्रकृनत में सच 
परोपकाररता के उदाहरण खोििे की कोशशश - तथ्य यह है कक हम िहीं कर सकत े(िो हम िािते हैं कक अगर हम वर्कास को समझते हैं संिर् 
िहीं है) हमें बताता है कक मिुष्य में अपिी स्पष्ट उपजस्थनत आिुनिक िीर्ि की एक कलाकृनत है, तथ्यों को छुपा, और यह है कक यह आत्महत्या 
की प्रर्वृि स ेअधिक के शलए चुिा िा सकता है (िो र्ास्तर् में यह है). एक िी एक घटिा पर वर्चार करि ेस ेलाि हो सकता है किी िहीं (मेरे 
अिुिर् में) groupies-कैं सर द्र्ारा उल्लेख ककया. कोई समूह के रूप में आम में ज्यादा है (मूल रूप से) हमारे अपिे शरीर में आिुर्ंशशक रूप से 
समाि कोशशकाओं-एक 100 हिशलयि सेल र्कलोि- लेककि हम सब हिारों और शायद लाखों कोशशकाओं है कक पहले से ही कैं सर के रास्ते पर 
पहला कदम उठाया है और लाखों उत्पन्ि के साथ पैदा हमारे िीर्ि में कैं सर कोशशकाओं के अरबों.  यहद हम पहले अन्य बातों के मरिे िहीं ककया, 
हम (और शायद सिी multicellular िीर्ों) सिी कैं सर से मर िाएगा. केर्ल एक बडे पैमािे पर और बेहद िहटल तंि हमारे िीिोम में बिाया है 
कक दमि या कोशशकाओं के अरबों में िीि के अरबों derepresses, और मारता है औरकोशशकाओं के bil शेर एक दसूरे बिाता है, हम में स ेअधिकांश 
काफी लंबे समय तक िीवर्तरहता है पुि: पेश करि ेके शलए. एक यह मतलब है कक ककसी िी रहमांड में ककसी िी ग्रह पर ककसी िी तरह की 
इकाई के शलए एक न्याय, लोकतांत्रिक और स्थायी समाि केर्ल एक सपिा है, और यह कक कोई िा रहा है या शजर्कत यह अन्यथा कर सकता है 
ले सकता है. यह ि केर्ल िौनतकी के 'नियम' है कक सार्विौशमक और अपररहायव हैं, या शायद हमें कहिा चाहहए कक समार्ेशी कफटिेस िौनतकी 
का एक कािूि है. 
 
एक वर्धचि मोड में, यह िाहहरा तौर पर इस तरह के वर्चार है कक मूल्य (मूल्य समीकरण और एक िर्कत ईसाई के निमावता) आत्महत्या करि ेके 
शलए हदया गया था. 'शसद्िांत' की िारणा के बारे में, यह एक र्कलाशसक Wittgensteinian िाषा खेल है- ढीला िुडा हुआ है, लेककि महत्र्पूणव 
मतिेद होिे का एक समूह है. 
 
िब यह पहली बार प्रस्तावर्त ककया गया था, प्राकृनतक चयि द्र्ारा ईevolution र्ास्तर् में अत्यधिक सैद्िांनतक था, लेककि समय पाररत के 
रूप में यह inextricably इतिे सारे हटप्पणणयों और प्रयोगों से िुडा हुआ है कक इसके बुनियादी वर्चारों को अब ककसी िी अधिक सैद्िांनतक थे कक 
वर्टाशमि खेलि ेसे अधिक सैद्िांनतक थे मािर् पोषण में महत्र्पूणव िूशमका. 'देर्ता के शसद्िांत' के शलए हालांकक यह स्पष्ट िहीं है कक एक 
निजश्चत परीक्षण के रूप में र्कया धगिा िाएगा. शायद एक ही जस्िंग थ्योरी के सच है. 
 
कई बगलके s groupies बहुत मािर् बातचीत की सुखद प्रकृनत ध्याि दें और आगे एक गुलाबी िवर्ष्य देखते हैं - लेककि र्े अंिा कर रहे हैं. यह 
कुचल स्पष्ट है कक सुखद ग्रह की बेरहम बलात्कार द्र्ारा उत्पाहदत प्रचुर मािा में संसाििों के कारण एक क्षणणक चरण है, और के रूप में र्े अगल े
दो शताजब्दयों में समाप्त हो रहे हैं या तो, र्हाँ दखु और बबवरता दनुिया िर में हो िाएगा के रूप में (शायद) स्थायी हालत. ि शसफव  कफल्म शसतारों, 
िेताओं और िाशमवक इस स ेअििाि हैं, लेककि यहां तक कक बहुत उज्ज्र्ल शशक्षावर्दों िो बेहतर पता होिा चाहहए. अपिी हाल की पुस्तक 'हमारी 
प्रकृनत के बेहतर एजन्िल्स' मेरी सबसे प्रशंसा वर्द्र्ािों स्टीर्ि Pinker में स ेएक आिा ककताब हदखा कैसे हम अधिक से अधिक सभ्य शमल गया 
है खचव करता है, लेककि र्ह स्पष्ट कारणों का उल्लेख किी िहीं लगता है र्कयों - अस्थायी संसाििों की बहुतायत बडे पैमािे पर पुशलस और सैन्य 
उपजस्थनत निगरािी और संचार प्रौद्योधगककयों द्र्ारा सुवर्िा के साथ शमलकर. औद्योधगक सभ्यता के पति के रूप में, यह अनिर्ायव है कक 
हमारी प्रकृनत के सबसे बुरे शैतािों कफर से प्रकट होगा. एक यह मध्य पूर्व,लैहटि अमेररका और अफ्रीकामें र्तवमाि अरािकता में देखता है, और 
यहां तक कक वर्श्र् युद्ि रवर्र्ार वपकनिक र्कया आ रहा है की तुलिा में थे. शायद 12 अरब में से आिे तो जिंदा िुखमरी, बीमारी और हहसंा स ेमर 
िाएगा, और यह कई और अधिक हो सकता है. प्रलय के एक संक्षक्षप्त सारांश के शलए लोकतंि द्र्ारा मेरी 'आत्महत्या' देखें. 
 
परोपकाररता, उदारता और मदद के बारे में एक और अवप्रय तथ्य, लगिग किी िहीं उल्लेख ककया है, कक यहद आप एक र्ैजश्र्कदीघवकाशलकदृश्य 
ले, गायब संसाििों के साथ एक िीड िरे दनुिया में, एक व्यजर्कत की मदद करि ेके शलए कुछ छोटे रास्त ेमें हर ककसी कोददव होता है. प्रत्येक 
िोिि, िूते की प्रत्येक िोडी प्रदषूण और कटार् पैदाकरत ेहैं और संसाििों का उपयोग करत ेहैं, और िब आप उिमें स े7.8 अरब को एक साथ 
िोडते हैं (िल्द ही 11) यह स्पष्ट है कक एक व्यजर्कत का लाि हर ककसी कािुकसाि है। हर डॉलर अजिवत या खचव िुकसाि दनुिया और अगर देशों 
के िवर्ष्य के बारे में परर्ाह र्े अपिे सकल घरेलू उत्पाद (सकल वर्िाशकारी उत्पाद) हर साल कम हो िाएगा. यहां तक कक समूहर्ाद सच थे यह 
िहीं बदल िाएगा. 
 
तथ्य यह है कक वर्ल्सि, Nowak एट अल, चार साल के शलए, प्रकाशि और घोर अपयावप्त काम के शलए असािारण दार्ा करि ेमें बिी रही है इस 
घोटाले का सबसे बुरा िहीं है. यह पता चला है कक हार्वडव में Nowak के प्रोफेसरशशप Templeton फाउंडेशि द्र्ारा खरीदा गया था अच्छी तरह से 
यहशलर्कटूres, सम्मेलिों और प्रकाशिों के व्यापक प्रायोिि के शलए िािा िाताहै िमव और वर्ज्ञाि सामंिस्य का प्रयास. Nowak एक िर्कत 
कैथोशलक है और ऐसा लगता है कक हार्वडव के शलए एक बडा उपहार Nowak की नियुजर्कत पर आकजस्मक था. यह उस ेवर्ल्सि के सहयोगी बिा 
हदया है और बाकी इनतहास है. 
 
हालांकक, वर्ल्सि केर्ल बहुत तैयार था र्कयोंकक उन्होंिे लंबे समय से वर्कासर्ादी शसद्िांत को समझिे में वर्फलता हदखाई थी, उदाहरण के शलए, 
अन्य तरीके के बिाय समूह चयि के एक वर्िािि के रूप में ररश्तेदार चयि के बारे में। मैं साल पहले देखा है कक र्ह सह डेवर्ड वर्ल्सि, समूह 
चयि के एक लंबे समय समथवक के साथ प्रकाशशत है, और अन्य समझ की कमी का प्रदशवि पि शलखा था. groupies के ककसी िी वर्शेषज्ञों के 
शलए अपिे तरीके की िुहट िाििे के शलए चला गया हो सकता है (या शसफव  अपिे कागिात पढें). ऐसे हैशमल्टि, वर्शलयम्स और Trivers के रूप 
में ररश्तेदार चयि के िव्य पुरािे पुरुषों, और फ्रैं क, Bourke और कई अन्य लोगों की तरह युर्ा खूि, उन्हें शसखाि ेके शलए खुश होता. लेककि 
Nowak कुछ र्षों में Templeton अिुदाि में 14 करोड डॉलर की तरह कुछ शमला है (गणणत के शलए!)और िो कक देिा चाहता है? र्ह यह सात्रबत 
करिे के इरादे से काफी मुखर है कक यीश ुकी कोमलता और दया हमें और पूरे वर्श्र् में बिाई गई है। यीशु आसािी स ेअिुपजस्थत है, लेककि एक 
अन्य प्रबुद्ि लोगों के गुणों और चचव के इनतहास स ेअिुमाि लगा सकत ेहैं कक िल्दी ईसाई िमव की असली कहािी एक सदम ेके रूप में आ 
िाएगा. याद है कक बाइत्रबल कुछ िी है कक पाटी लाइि (उदा., Gnosticism -बाहरिाग-हम्मादी पांडुशलवपयों की िाँच) को पूरा िहीं ककया था की 
expurgated था. और ककसी िी मामले में, िो दैनिक िीर्ि की कठोर र्ास्तवर्कताओं को ररकॉडव करेगा? 
 
लगिग निजश्चत रूप स,े Nowak, Tarnita, वर्ल्सि कागि प्रकाशशत िहीं ककया गया है किी िहीं होगा (कम स ेकम प्रकृनत द्र्ारा िहीं) अगर 
यह दो औसत िीर्वर्ज्ञानियों द्र्ारा प्रस्तुत ककया गया था, लेककि दो प्रशसद्ि हार्वडव प्रोफेसरों स ेआ रहा है यह स्पष्ट रूप से सहकमी की समीक्षा 
िहीं शमला है कक यह होिा चाहहए था. 
 
Nowak और Highland पुस्तक 'SuperCooperators' के बारे में मैं Dawkins सम्माि करत ेहैं: 
 
मैं Nowak और Highfield द्र्ारा ककताब पढ ीी है. इसके कुछ हहस्सों में काफी अच्छा है, लेककि गुणर्िा अचािक, और शमविाक, ररश्तेदार चयि 
पर अध्याय में plummets, संिर्तः ई ओ वर्ल्सि के प्रिार् में (िो लगातार ककया गया है गलतफहमी है कक िब स ेSocibiology, गलती से के 
बारे में ररश्तेदार चयि यह समूह चयि के सबसेट के रूप में) है. Nowak ररश्तेदार चयि शसद्िांत है, िो यह है कक यह कुछ अनतररर्कत िहीं है की 
पूरी बात याद आती है, पर कुछ िहीं है और ऊपर 'र्कलाशसक व्यजर्कतगत चयि' शसद्िांत. ककि चयि कुछ अनतररर्कत िहीं है, कुछ िहीं करि ेके 
शलए केर्ल अगर 'र्कलाशसक व्यजर्कतगत चयि' शसद्िांत वर्फल रहता है का सहारा शलया िा करि ेके शलए. बजल्क, यह िर्-डावर्विर्ाद का एक 
अनिर्ायव पररणाम है, िो इसे निगमिसे इस प्रकार है। डावर्वि चयि MINUS पररिि चयि के बारे में बात करि ेके शलए यूजर्कलडीय ज्याशमनत 
ऋण Pythagoras प्रमेय के बारे में बात कर की तरह है. यह शसफव  इतिा है कक िर् Darwinism के इस ताककव क पररणाम ऐनतहाशसक अिदेखी की 
गई थी, िो लोगों को एक झूठी िारणा है कक यह कुछ अनतररर्कत और अनतररर्कत था हदया था. Nowak अन्यथा अच्छी ककताब दखुद रूप स ेइस 
तत्र् ary िूल स ेशादी कर रहाहै. एक गणणतज्ञ के रूप में, र्ह र्ास्तर् में बेहतर िािा चाहहए था. यह संहदग्ि है कक र्ह किी समार्शेी कफटिेस 
पर हैशमल्टि र्कलाशसक कागिात पढा है लगता है, या र्ह इस वर्चार को गलत समझा िहीं सकता है तो व्यापक. पररिि चयि पर अध्याय 
पुस्तक को बदिाम करेगा और इसे न्याय करि ेके शलए योग्य लोगों द्र्ारा गंिीरता स ेशलया िा रहा है, िो एक दया है बंद करो. 
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/03/16/new-book-shows-that-humans-are-genetically-nice-ergo-jesus/ 
 
'सुपरकोऑपरेटसव' की एक कटु समीक्षा िी प्रख्यात खेल धथयोररस्ट/अथवशास्िी/राििीनतक र्ैज्ञानिक (और हार्वडव पूर्व छाि) हबवटव जिजन्टस (िो 
टेम्पलटि घोटाल ेको याद करती है) से िी हदखाई दी, िो अपिे प्रेम प्रसंग पर वर्चार करत े हुए काफी आश्चयवििक है समूह चयि - मूल्य 
www.epjournal.net द्र्ारा बाउल्स के साथ अपिी पुस्तक की समीक्षा देखें - 2012. 10(1): 45-49 और उिकी सबसे हाल ही में मािा 
'व्यजर्कतगतता और उलझार्'(2017) की मेरी समीक्षा. 
 
वर्ल्सि के बाद की पुस्तकों के बारे में, 'मािर् अजस्तत्र् का अथव' िरम और इसी तरह उलझि में और बेईमाि है, कई बार groupies पाटी लाइि 
दोहरा अपिी पूरी तरह से debunking के बाद चार साल, और 'एक वर्डंो अिन्तता पर' - एक मामूली यािा पत्रिका है मोिाजम्बक में एक राष्िीय 
पाकव  की स्थापिा के बारे में. र्ह ध्याि से उल्लेख है कक अफ्रीका निकट िवर्ष्य में 3 अरब (सरकारी संयुर्कत राष्ि प्रक्षेपण) िोड देगा से बचा िाता 
है, शांनत, सौंदयव, शालीिता, वर्र्के और आशा के साथ प्रकृनत के सिी को िष्ट करि.े 
 
अंत में, यह स्पष्ट है कक यह पूरा दखुद मामला केर्ल सडक पर सबसे िन्हा टर्ककर हो िाएगा और, सिी चीिें हैं िो अब हमारा ध्याि व्यायाम 
की तरह, िल्द ही अनियंत्रित माततृ्र् की ियार्हता और दनुिया के अिीि के रूप में िूल िाएगा चीि पर शासि करि ेर्ाले सात समाि के लोग 
समाि को दघुवटिाग्रस्त कर देंगे। लेककि एक यकीि है कक िब िी ग्लोबल र्ाशमिंग समुद्र और िुखमरी, रोग और हहसंा के िीचे हार्वडव डाल हदया 
है दैनिक आदशव हैं हो सकता है, र्हाँ िो लोग िोर देत ेहैं कक यह मािर् गनतवर्धियों के कारण िहीं है (आिा अमेररकी ििता की राय र्तवमाि में) 
और है कक अधिक ििसंख्या एक समस्या िहीं है (40% के दृश्य), र्हाँ अरबों आकाश स ेत्रबग Macs की एक बाररश के शलए अपिे चुिे हुए देर्ता 
के शलए प्राथविा कर रहा होगा, और कहा कक (वर्ज्ञाि के उद्यम को संिालिे के ढह िहीं है, िो एक बहुत माि रहा है) ककसी को कहीं एक कागि 
गले शलख िाहोगा समूह चयि. 
 
 
 
 
